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внедрения должны появляться новые продукты и услуги с потребительской ценностью, которые 
являются значимыми для успеха в деятельности банков. Реализация вышеназванных направлений 
развития позволит обеспечить формирование в Республике Беларусь конкурентоспособного, емко-
го, эффективного и надежного банковского сектора и  позволит создать устойчивую базу для его 
долгосрочного роста. 
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Ликвидность является одним из наиболее существенных рисков, способных усилить неопреде-
ленность, уязвимость, волатильность банковской системы, спровоцировать кризисные явления.  
Риск ликвидности представляет собой  вероятность возникновения у банка потерь (убытков), 
неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить исполнение своих 
обязательств своевременно и в полном объеме [1].  
Оценка Национальным банком Республики Беларусь ликвидности банков до 01.01.2018 осу-
ществлялась по следующим показателям: коэффициенты  мгновенной и краткосрочной ликвидно-
сти, показатель текущей ликвидности и соотношение ликвидных и суммарных активов. 
 
Таблица – Показатели ликвидности Банковской системы Республики Беларусь за 2016–2017гг. 
 
  
Нормативное 
значение 
01.01.
2016 
01.01.
2017 
01.01.
2018 
Изменение 
за 
2016 
за 
2017 
Коэффициент мгновенной  
ликвидности 
не менее 20% 214,60 142,30 163,90 –72,3 21,60 
Коэффициент краткосрочной 
ликвидности 
не менее 70% 2,1 2,1 1,9 0 –0,2 
Коэффициент текущей  
ликвидности  
не менее 1 123,3 131,8 121,6 8,5 –10,2 
Соотношение ликвидных и 
суммарных активов 
не менее 20% 32 30,8 27,7 –1,2 –3,1 
Примечание: собственная разработка на основе [4] 
 
Как видно из данных таблицы, коэффициент мгновенной ликвидности в целом по банковской 
существенно превышает нормативное значение, однако если сравнивать данный показатель по 
состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2018, то можно сделать вывод о том, что наблюдается снижение 
данного показателя почти на 50 п.п., что свидетельствует о снижении ликвидности банковской 
системы. Значение текущей ликвидности по банковской системе (121,6%) на 01.01.2018 года было 
гораздо выше нормативного значения в 70%, однако по сравнению с началом 2017 года данный 
показатель снизился на 10,2 п.п. Значение показателя краткосрочной ликвидности, как видно из 
представленных в таблице данных, в 2017 году  также снизилось по сравнению с 2016 годом на 0,2 
п.п. и составил 1,9, что почти в 2 раза больше, чем нормативный показатель (1). 
В ходе анализа также необходимо проанализировать структура активов и обязательств по сро-
кам.  В структуре активов банковской системы по срокам до погашения  на 01.01.2018 преоблада-
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ли активы со сроком до погашения более 1 года (38,6%), причем их удельный вес имеет тенден-
цию к росту в 2016–2017 гг. Существенный удельный вес также имели краткосрочные активы со 
сроком погашения до года (35,1%).  Доля бессрочных и просроченных активов по состоянию на 
01.01.2018 составляла 13,83%, что меньше чем на начало 2017 г. на 5,3 п.п.  В структуре кратко-
срочных активов по срокам до погашения на 01.01.2018 30 % составляли активы со сроком до по-
гашения от 181 дня до 1 года, 26% приходилось на активы со сроком до погашения до 30 дней, 
24% занимали активы со сроком до погашения 31–90 дней. 
В структуре обязательств банковской системы по срокам до погашения  на 01.01.2018 преобла-
дали обязательства со сроком до погашения до востребования (39,3 %), удельный вес которых за 2 
года увеличился почти в 2 раза, что может привести к росту риска ликвидности . Существенный 
удельный вес также имели краткосрочные обязательства со сроком погашения до года (36,0 %).  
Доля долгосрочных обязательств по состоянию на 01.01.2018 составляла 24,6 %. 
Таким образом, на протяжении 2016–2017 гг. наблюдалось превышение расчетных показателей 
ликвидности над нормативными показателями. Банки были способны своевременно исполнить 
обязательства по первоочередным платежам, платежам на перспективу до одного месяца и в пре-
делах года. Балансы банков в достаточной степени были обеспечены высоколиквидными актива-
ми, однако наличие избыточной ликвидности не является только положительным фактом, так как 
данное обстоятельство может негативно отразиться на показателе доходности банков.   
В банковской системе Республики Беларусь в 2016–2017 гг. наблюдалась тенденция снижения 
показателей ликвидности. Однако несмотря на снижение основных показателей ликвидности, в 
банковском секторе сохранялась устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам, в т.ч. 
и к риску ликвидности. На снижение показателей ликвидности оказали влияние следующие фак-
торы:  
 рост потребительского и жилищного кредитования, в результате чего снизилась доля вы-
соколиквидных активов; 
 низкий уровень эффективности у нефинансовых фирм, порождающий их недостаточную 
конкурентоспособность и финансовую неустойчивость; 
 рост доли проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, которая  со-
ставила 12,8% на 01.01.2018, что почти в 2 раза превышает соответствующий показатель на 
01.01.2016; 
 увеличение отчислений банков в фонд обязательных резервов: норматив отчислений 
по привлеченным средствам в иностранной валюте вырос за 2017 в  раза, что  оказало сильное 
влияние на те банки, у которых пассивы были сильно долларизованы. 
Основными факторами уязвимости банковского сектора Республики Беларусь к риску ликвид-
ности являются: 
• относительно низкий уровень рентабельности банковских активов; 
• сохранение практики выдачи кредитов на льготных условиях; 
• потенциально высокий удельный вес проблемных кредитов в кредитных портфелях банков; 
• ограниченность источников увеличения капитала банков; 
• несбалансированность активов и пассивов банков по срокам, валютам, контрагентам; 
• неразвитость рынка ценных бумаг, что значительно снижает возможности банков по управле-
нию рисками. 
С 01.01.2018 г. в качестве нормативов безопасного функционирования установлены показатели 
ликвидности  Базель III – показатель покрытия ликвидности и показатель чистого стабильного 
фондирования. 
Показатель покрытия ликвидности (LCR) требует от банков наличия достаточной величины 
высоколиквидных активов, необходимых для противостояния сценарию 30–дневного стресса фон-
дирования, установленному органом надзора [3]. 
Показатель чистого стабильного фондирования (NSFR) является долгосрочным коэффициен-
том оценки структурных несоответствий ликвидности. Он рассчитывается как отношение доступ-
ного стабильного финансирования к необходимому финансированию со сроком более одного года 
[3]. 
Внедрение международных стандартов ликвидности Базель III будет способствовать снижению 
рисков ликвидности.  
Для банковской системы Республики Беларусь перспектива развития систем управления рис-
ками, в том числе и риском ликвидности, в первую очередь, связанна с внедрением автоматизиро-
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ванного управления, которое позволит интегрировать в единый процесс идентификацию, оценку, 
мониторинг и контроль риска ликвидности, а также применять совершенные методики сценарного 
моделирования и стресс–тестирования риска. 
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Банковская система – это общность банков и отдельных экономических организаций, деятель-
ность которых осуществляется на территории определенного государства и которые действуют по 
установленным правилам в сфере денежного обращения и кредита данной территории. 
Все банковские системы делятся на одноуровневые и двухуровневые. Первый уровень состав-
ляет центральный банк, а второй — коммерческие банки. Целью коммерческих банков является 
получение прибыли, в то время как у центрального банка иные интересы. Он управляет деятель-
ностью коммерческих банков, осуществляет эмиссию денег, валютный контроль, организует де-
нежное обращение, то есть действует в интересах государства. в настоящее время во многих стра-
нах реализована двухуровневая банковская система [1]. 
Также банковская система может быть централизованной и рыночной. Централизованная си-
стема функционировала в период существования плановой экономики. Для такой системы были 
характерны такие черты, как: 
1) отсутствие коммерческих банков; 
2) строгий надзор за деятельностью банков; 
3) наличие большого количества отделений государственных банков, которые выполняли 
функции и центрального, и коммерческого банков. 
Из этого можно сделать вывод, что банки в централизованной системе являлись одноуровне-
выми. 
Кроме того, банки подразделяются на универсальные и специализированные. Их отличает то, 
что первый тип оказывает все виды услуг, а второй тип ориентируется на конкретные отрасли, 
конкретных клиентов и проводит только конкретные виды операций. 
Белорусская банковская система двухуровневая. На первом уровне находится Национальный 
банк Республики Беларусь, который осуществляет следующие функции: мониторинг финансовой 
стабильности, формирование и развитие единого расчетного и информационного пространства, 
осуществляет регулирование отношений, возникающих при предоставлении и привлечении мик-
рофинансовыми организациями микрозаймов и т. д. 
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